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Stigma masyarakat. ce-pat menjatuhkan hu-kum terhadap anak
yang sanggup menghantar
ibu bapa ke rumah peniag-
aan orang tua. Bagaimana-
pun, segelintir rumah pen-
jagaan orang tua tidaklah
seburuk atauseteruk yang
disangka, bahkan ba-
nyak rumah seumpama
itu memberi penjagaan
berkualjti dan sempurna
untuk warga tua yang di-
hantar anak mereka pada
waktu bekerja. .
Malah tidak menjadi
kesalahan jika anak yang
berkerjaya menghantar ibu
bapa yang uzur ke rumah
penjagaan sementara me-
reka bekerja, menjemput fI'
mereka kembali ke ru-
mah selepas waktu kerja
dan mengambil alih tugas
menjaga ibu tapa mereka.
Dengan kemudahan
serba moden zaman ini,
semakin banyak pusat
penjagaan warga tua dise-
diakan dan kebanyakan-
nya diisi dengan aktiviti
bagi membolehkan mereka
bergaul dan kekal aktif.
Pengarah Institut Ge-
rontologi Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof Dr
Tengku Aizan Tengku Ab-
dul Hamid berkata, anak
yang menghantar ibu bapa
I mereka yang sudah tua
sarna ada untuk penjagaan
harian atau ditinggalkan di
_kediaman khas tidak seha-
rusnyadipandang serong.
lni kerana kebanyakan
pusat itu mempunyai ke-
mudahan dan sumber yang
mencukupi untuk memas-
tikan penghuninya selesa
I
_< ""C;"'LU<J. keluar bekerja .
. "Pusat harian
adalah jalan terbaik untuk
anak menghantar ibu bapa
mereka di sana pada sebe-
lah pagi dan menjemput
mereka kemudian selepas
kerja. Malah, jika ibu bapa
ini sakit, semua keperluan
rnereka akan disediakan
dengan baik di pusat itu,"
katanya.
Beliau berkata demikian
ketika mernpengerusikan
sesi meja bulat bersama
media bertajuk Keterang-
kuman Umur dan Perseki-
taran Menyokong di Ipoh,
Perak baru -baru ini.
Turut hadir, Timbalan
Naib Canselor UPM, Prof
Datuk Dr Mad Nasir Sham-
sudin, Ketua Bahagian
Pembangunan Kesiha-
tan Keluarga Kementerian
Kesihatan, Dr Mohamad
Salleh dan Presiden Majlis
Kebangsaan Warga Emas,
Datuk Dr Soon Ting Kueh.
Program itubertujuan
berkongsi maklumat me-
ngenai penuaan penduduk,,~~5§;'menggalakkan pendekatan
~ holistik untuk memahami
usia tua dan mengukuhkan
penggunaan data penyeli-
dikan melalui pembabitan
media dalam meningkat-
kan kesejahteraan rakyat
Malaysia yang lebih tua.
Program itu turut mem-
bawa wakil media ke bebe-
rapa pusat penjagaan war-
ga tua di sekitar negeri itu
antaranya Pusat Penjagaan
Warga Emas Yayasan Tera-
tai, Pusat Perubatan Kinta
yang memiliki pusat pen-
jagaan untuk warga tuanya
sendiri yang dikhaskan
buat mereka yang memer-
lukan rawatan perubatan
dan penjagaan khusus,
{
dan bebas melakukan ak-
tiviti disukai.
Katanya, tidak adil un-
tuk melabelkan anak se-
bagai tidak bertanggung-
jawab atau menuduh jika
mereka memilih untuk
meninggalkan mereka di
rumah penjagaan. Rumah
penjagaan seumpama itu
membantu mengatasi di-
lema yang dihadapi anak
yang terlalu sibuk dengan
kerjaya untuk menjaga
ibu bapa, lebih-Iebih lagi
ibu bapa yang uzur dan
memetlukan rawatan pe-
rubatan dan bannian un-
tuk menjaga diri mereka
agar sentiasa bersih untuk
beribadat.
"Sudah tentu saya ti-
dak menafikan hakikat
terdapat segelintir anak
.meninggalkan ibu bapa di
pusat penjagaan atau ru-
mah orang tua tanpa rasa
tanggungjawab, tetapi
terdapat ramai juga anak
yang menghantar ibu bapa
mereka di sana dengan
niat yang baik kerana tia-
da orang dapat menjaga ibu
bapa terutama yang uzur
dengan sempurna ketika
ketiadaan mereka di ru -
